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STUDENTS WRITING FOR THIs ISSUE
Rick Claybrook, Implied Waiver of a State's Eleventh Amendment Immunity
Mitchell Kolkin, Goldman, Sachs & Co. v. Edelstein: The Application of
Collateral Estoppel Principles in Derogation of the Right to Jury Trial
Robert J. Henry, Schum v. South Buffalo Railway: Unintentional Union
Failure to Process Grievance Constitutes Breach of Union's Duty of
Fair Representation
PROFESSIONAL ARTICLE TO APPEAR IN NEXT ISSUE
Edwin B. Firmage and R. Collin Mangrum, Removal of the President: Res-
ignation and the Procedural Law of Impeachment
